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OFICIAL 
DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
" A ñ o X L I X . — N ú m e r o 136 | D o m i n g o , 14 de junio de igaS | 
PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
A ¡propuesta kiial iMiai'stiro de la Gue-
rra, 
•Vengo €ti dispotiier que ©1 Genierall de 
división D : P e d r o tíe l a Cerda y Lqpez 
Mollinedo, cfese en el aiando de la sex-
ta ¿vis ión orgánica. 
Dado en 'El Pairdo a trece de jumo 
.de mil" novecientos ifaneinlta y seis. 
MANUEL AZAÑA DÍAZ 
El Presidente del Consejo de Minis'.roí 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASASES QUIROGA 
'A TiffiBipuesta dteil iMinisitJro de la Gue-
Tnna, 
"Veiígo ien momlhrar IGeneral id)e |la 
seda dimisión, orgánica, al General dte 
división ÍD. Dbmilngo Bateit Mestres. 
Dado en E l Pairdo a trece de junio 
de mil novecientos ittneinta y seis. 
MANUEL AZAÑA DÍAZ 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
En consideración a lo solicitado por 
'él General de brigada D . Manuel del 
Alcázar Leal, de conformidad con lo 
dictaminado por el Consejo Director de 
las Asambleas, de las Ordenes • Militares 
de San Fernando y San Hermenegildo 
y a propuesta del Ministro de la Gue-
rra, 
Vengo en conicedierle la Gran Gruz de 
la última Ortíem.' icitad'a, con Ja antigüe-
dad de doce de diciembre de mil nove-
cientos treinta y cinco, en que cumplió 
las condiciones reglamentarias. 
Dado en El Pardo, a once de junio 
de mil novecientos treinta y seis. 
MANUEL AZAÑA. 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
Los Kaides y el personal de las Ca-
bilas de nuestra Zona de Protectorado 
en A f r i c a no sólo han colaborado a nues-
tra acción política, desarrollando labor 
eficaz para nuestra causa en Marruecos, 
sino que han derramado su sangre por 
la Patria, interviniendo con su acfción 
personal en las ©¡«raciones de guerra 
que lia sido preciso llevar a ca'bo, eco-
nomizando vidas esipañolasi. 
Para poder otorgar las merecidas re-
compensas al expresado personal se dic-
tó el decreto de trece de diciembre de 
mil novecientos veinticuatro, declamado 
subsistente ipor el de veintiimo de julio 
de mil novecientos treinta y uno. Mas el 
retraso con que .por distintas y motiva-
das causas es propuesto para la conce-
sión de la medalla de Sufrimientos por 
la Patria da iugar a que hayan surgido 
dudas scbre su derecho a la percepción 
de las pensiones correspondientes, con lo 
que no -se consiguen los fines a que tendía 
la publicación del mencionado decreto. 
De otra parte es de justicia no limitar 
a los heridos a partir de la i e d i a de la 
publicación del decreto de referencia la 
concesión de la expresada medalla. 
Por los motivos expuestos y a fin de 
evitar que se vean privados de tan me-
recida recom'pensá quienes ofrendaron su 
vida o fueron heridos en servicio de la 
Patria, de acuerdo con el Consejo de M i -
nistros y a propuesta del de la Guerra, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo i . ° L a pensión de la medalla 
de Sufrimientos por la Patria podrá ser 
otorgada a los Kaides de 'Cgibilas y per-
sonal de las mismas herido en las con-
diciones que se detallan en el decreto de 
13 de diciembre de 1924, cualquiera que 
sea la .feclia en que se promueva la co-
rrespondiente propuesta. 
A r t . 2.° Dicha medalla, con sui pen-
sión, podrá ser otorgada al referido per-
sofial que haya sido herido a partir de 
la publicación de la ley de Bases para 
la reorganización del Ejérc i to de 29 de 
junio de 1918. 
Dado en E l Pardo a trece de junio 
de mili novecientos treinta y seis. 
MANUEL AZAÑA DÍAZ 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
T o m o I I . — P á g i n a 665 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular. Eljccm^o. Sr. : H e tenido a 
bien nombrar ayuidante de campo del 
General de divis ión D : Enr ique d e 
Salcedo M o l i n u e v o , jefe de la octava 
división org^ánica, al «comandante de 
a A B ' A L i L i E i R I A D . Carlos jka .nguren 
Rdldán, actualmente destinad£> en el 
regimiento ide C a z a d o r e s de Cabal le-
ría Vi l larrobledo núm. l . 
L o loom'unico a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
1.3 ide junio de 11936. • 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
R E S I D E N C I A 
Circular . Exicmo. Sr . : Aocecliendo 
a lo solicitado por d General de brigada 
D. M a n u e l del A l c á z a r Leal , he te-
nido a bien autorizarle para que fije 
su résidenicia en Madrid, en concepto 
de disponible forzoso . 
L o comiumico a V . E . para su co-
nocimiento y cuitnlplimiento. Madrid, 
12 de junio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
S E C C I O N D E P E R S O N A L -
A L S E R V I C I O D'E O T R O S M I -
N i I S T E B J O , S 
E x d m o . S r . : N o m b r a d o para pres-
tar servicio en el G n e r p o de Seguridad 
en la provincia de Cádiz, el capitán 
de A R T Í I ' L L E R I A , ascendido a este 
emipleo p o r ondea de 6 ' del actual 
fiD'. O . núm:. 1311). D . A n t o n i o Y á ñ e z 
666 Í4 d'e junio de 193^ 
D . O . núm. 136 
Barnuievo, h e resuel.to continúe " A l 
servicio de otiros Ministerios" , !con 
arreiglo al art ículo sépt imo del decreto 
de 7 de septiembre últ imo ( D . O . nú-
m e r o 207), y 'tamlbién continúa afecto 
;para efectos de doicumentagióm. al 
Centro de Movi l i zac ión y reser.va nú-
m e r o 3. 
L o com'unico a V . E . para su co-
nocimiiento y •cumiplimiento. Madrid, 
13 ide junio de 1536. 
CASAEES QUIROGA * 
Señor General! de la segunda 'división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
AlPiTOS P A R A A S C E N S O 
E x c m o . Sr . : H e re&uelto decterar 
apto ipara el asIcens'O, cuando le co-
rrespo'nd'a, con arreg'Io a lo's pireceipi-
tos del artículo 456 del' reg'la,mentó 
para cumlplliimíeinto de la vigíente l'ey 
de Redlutamiiento, al a l f é r í z de coim-
pleiniento del Arima de INGIENIiE^-
RIOIS D . Migue l V a r g a s Sánchez, 
aíelcto a l . regilmientoi de Zapador'es 
Minadores. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y 'Cumplimiento. Madrid, 
13 de junio die 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la pr imera divi-
sión orgánica-
IGO'NlCUlRSOi 
iCircular. Ex(amo. Sr.: P a r a cubrir 
la vacante que existe de iefe de los 
Servicios Sanitarios del .puesto de L a 
Agüera , he resuelto se anuncie a con-
cuirso entre los tenientes médicos del 
Cuerpo de . S A N L D A D M I L I T A R que 
la deseen; estando dotada dicha pla-
za, con el S'ueildo anual de 5.000 pese-
tas ¡y soibresueldo también, de 7.,Soo 
pesetas. 
L o s de dioho emlpleo y Cue.rpo que 
deseen aculparla, .la solicitarán, del E x -
celentísimo Sr . Presidente de.l Conse-
jo de Ministros, en el ¡plazo de diez 
días, a contar de la fecha de esta dis-
posición; siendo curs.adas las ins.tan-
cias, debidamente documentadas e in-
formadas, directamente a dicha supe-
rior autoridad, en virtud de lo dis-
puesto en la orden circular •d_e 2 de 
agosto de 1^.30 (D. O . núm'. 174). 
ILo c o m u n i c o a V . E . para su t o -
üidcim.ierito |y cuimjpilimiento. ' .Maidirid(. 
13 de junio de 1936. 
O O i N D E Q O R A l C I O ' N E S 
Excmo. S r . : Visto el escrito de Vue-
cencia,- de 2 del actual, dando cuejita de 
haber concedido el UÍO de la Medalla 
Conmemoraitlva kte Campañals, con el pa-
sador Marruecos, creada por decreto de 
i7 de noviemibre de 1931 (C. L . núm. 839) 
al alférez de I N T E N l D E N l C I A , con des-
tino en el tercer Grupo divisionario, don 
Gerardo Ruiz Huertas, he sesuelto apro-
bar dicha autorización, ,por ajustarse a 
Jo dispuesto en la orden circul.air de 14 
de enero de 1930 (iC. L. núm. 25). 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la tercera división or-
gánica. 
DIES.TLNOS 
E x c m o . S r . : Dispuesto que e.l te-
niente coronel de C A B A L L E A R I A don 
P e d r o Sánidhez Plaza, " A l servicio de 
otros M i n i s t e r i o s " , en el Cuerpo de 
Seguridad de la iprovincia de Barre-
lona, Ipase a la de Madrid, para des-
emlpeñar en su nuevo de.stinc-, i^s fun-
ciones de coronel inspector a.ccidenial 
de las fuerzas de Segur idad y A s a l t o , 
he resuelto quede el expresado Jefe en 
la m i s m a situación y afecto para fines 
de documentación, al Centro ,d.e M o -
vil ización y reserva .núm. i. 
'Lo .camiunico a V . E . para su co-
nocimiento y icumpJimiento. Madrid, 
i.í de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división 
orgánica. 
S.&ñores 'C^neral de la pr imera divi-
sión orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 
{.unió de 1936. 
CASARES QUIROG.\ 
Señor.. . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Capitanes 
iD. Vicente Paredes Viñas,^ del regi-
miento Carros de Comibate núm. i . 
D. Manuel Márquez Sándiez, del re-
gimiento Infantería Cádiz núm. 33. 
Tenientes 
D. Higinio Fernández Morales, de las 
Prisiones Militares de Madrid. 
'D. José Matz Gutiérrez, del regimien-
to Infantería Sevilla núm. 34. 
iD. Miguel Fernández Gámez, del Cuer-
po de Seguridad, afecto al ^Centro de Mo-
vilización y Reserva núm. 14. 
ID. Francisco Albiac Franc, del Cuer-
po de Seguridad, afecto al Centro de 
Movilización y Reserva núm. 7. 
Madrid, 13 de junio de 1936.—'Casa-
res Quiroga. 
CASARES QUIROGA 
Señor. . . 
Excmo. .Sr.: H e resuelto que el te-
niente coronel de A R T I L L E R I A D. Aní-
bal ^Molitió Mclltó, tdisponiMe en esa di-
vilsión, ipase destinado al regiimienjto de 
Artillería, a caballo. 
•Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General .de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Excmo. S r . : Su Excelencia 
el señor Presidente de la República, .por 
resolución de esta fecha, 'confiere destino 
al batallón de la Guardia Presidencial a 
los oficiales del Arma- de I N F A N T E -
R I A que a continuación se relacionan. 
Ex:crao. S!r.: Con- arregJo al articulo 
primero del deoreito de 5 del actual 
(D. O. núm. 131), he resuelto destinar al 
'regimiento de A R T I L L E - R I A a caiballo, 
por elección, al capitán dfe dicha Arma 
D. Ricardo Ballinas Pasaron, del re-
gimiento ligero núm. 14, y al teniente 
del .mencionado Cuerpo D. iEmilio Bar-
•beta Vilches, del Grupo mixito núnie-
mero 3. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuniipllimieiiito. Miadrild, 13 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la primera y sép-
tima divisiones orgánicas y de la de 
Caballería y Comandaiilte Militar de 
C a n a r i a . 
Señor 'Irttenventor central de Guerra. 
Circular. 'Exorno. Sr . : :Su Excelencia 
a! señor Preisidenite de la .República, 
por resolución de esta ifecha, confiere 
destino al .Escuadrón de la 'Guardia Pre-
sidencial a los tenientes tíel Arma de 
C A B A D L E R I A D'. Qaudio Parrilla 
Garcia y D. José Vázquez López, ac-
tualmente destinados en el 'Cuerpo de 
Seguridad en .Madrid, afecto al Cer.tro 
d'e .M'Oyiilización y Reserva núni; i, y 
en eil Grupo de iMelial-las de íáelilla, 
respeciti.vaanente. 
íLo comoin-ico a V . E . para su conocí: 
miento y cumplimiento-. .Mpdrid, 13 de 
junio de 1936. 
CÍISARES QUIROGA 
Señor.. . 
:D. O. núm. i'SÓ 14 d« jurfio de 1936 
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Excmo. Sr . : Como resultado del con-
1 1 -üxcin". 'J'-- : 
rurso anunciado por orden circular 
21 d€ abril último i(D. O. MÚm. 97), pa 
ra .províer una vacante de tc«iienite di 
CABALLElEÍIA que existe en el 
(pósito de Recría y DOma de Jerez, 
.resuelto designar para otiulparía al _ 
¿i^ dio empleo y A r m a ¡DI lEjamón Do 
mech Herrero, ddl regim-iento Villarro 
bledo Tiiúlm. -i. ' . 
Lo comunico a V . 'E. paira su conocí 
niieato y cunuplimiento. Madrid, 13 
junio de I1936 . ^ 
CASARES QUIROGA 
Señor .General de 3a sexita dwi'sión or-
gánica. 
Síñores 'GeneraSl de ila segunda división 
orgánica, división de Calballeriia e In-
terventor centrall de Guerra. 
de 
Exorno. Sr. : He resulto que el cabo 
dd Grupo de S A N I D A D M I L Í T A R 
de la Cirounscriipción Oriental, Ba-
silio Fuerte Alvairez, y ell tronnipeta del 
de la O'ccidenita], José Izquieirdo Bene-
dicto, pasen destinados, respectivamen-
te, al cuajr/to Giruipo de la segumda Co-
mandancia, y segundo Grupo de la pri-
mera Coimanriainlciíi, de dicho Cuerpo, de 
donde proceden, por haber cumplido el 
plazo de peTmanietiicia en Afr ica, que 
determina la orden circuilair de 8 de ju-
nio de 1929 (D'. O. núm. I2'S); veri-
ficándose la conrespondiente ailta y baja, 
en la próixima revista de Comisario. 
Lo comunico a V . E. paira su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generailes de la segunda y sex-
ta divisiones orgánicas y Jefe Supe-
rior dfe las Fuerzas Málitares de Ma-
rruecos. 
Señor Interveflitor centraü de Guerra. 
Excmo. Sr. : De conformidad con la 
propuesta de V. E., he resuelto que el 
soldado del Grupo de SA,N)IDAO ¡MI-
L I T A R de la Circunscripción Occidental, 
Manuel Páez 'Castro, pase destinado al 
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Ceuta núm. 3; causando alta y baja 
en la próxima revista de Comisai-io. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
junio de 1936. 
•CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Intervento;: central de Guerra. 
DI:S.POiN,I¡BiLiES 
.Excano. Sr. : He resuelto qeu el te-
mente coronel de A R ' T I L L E R I A , 'oon 
««stino en el regimiento a caballo, 
D. Joaquimi Lójpez Olivas .Mozoi, qaiede 
en situación de disiponible forzoso en 
la iprimera división orgánica, en las 
condiciones que determina el artículo 
te-ncero idel decreto de 7 de septiem-
bre último (D. O. núm. 207). 
•Lo comiunico a V . E. 'para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
i'3 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primer.i división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
(Excmo. Sr.: H e resuelto que el te-
niente de I N F A N T E R I A D . Luis 
Ju'sto Esltévez, que ha_ causado baja 
en el Cuerpo de Seguridad, con des^ 
t ino en Bancelona, cese en la situación 
de " A l servicio de otros Ministerios" 
y \quede en la de disponible forzoso 
en esa división, en las condiciones que 
detertmina el artículo tercero deá de-
creto de 7 de septiembre de I93.t 
(D. O. núm. 207). ' 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiiento y cumip'limiento. Madrid, 
i'3 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Sqñor General de la cuarta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
LHOENLC ILAS 
E x c m o . Sir.: Vista la instancia cur-
sada por esa divi'S'iÓTi', formulada por 
el capitán de INGE-NíE 'RO'S D , Die-
g o RoMán y Ponce de León, en si-
tuación de " A I servicio de otros Mi-
nisteriosi" y afeicto aT Centro de M o -
vilización y Reserva núlm. 4, en- la 
que solicita la concesión de seis me-
ses de licetícia, por asuntos pro-pi'os, 
para todo's los países 'de Euroga, ex-
cepto Rusiia, y el Protectorado fran-
cés del N o í t e de Aifrica; he resuelto 
acceder a lo solicitado en las condi-
cicines prevenidas en las instiruiociones 
de 5 de junio de 190S y 'órdenes de 
í de tn-ayo de 1927, 27 dfe junio y 9 
de septiembre de 1931 OC. L . núme-
rois- P0I, 3?TI, 41L y 681), estártdok 
prohibido el u'so die uniforme en el 
territorio de Suiza. 
ILo loodnUnico a V . E. para su co-
ndciroJento y cumlpKmíiento. Madrid, 
13 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la s-eguin-da división 
•orgánica. 
Excmo. Sr. : Vista la instancia curaa-
dii por V . E. en 9 Üte mayo último, 
pronMvi'da por el caibo del G r u j » mix-
to de Zapadores y Telégrafos núm. 4, 
Floreal Martín Guerra, con destino en la 
Sección de Zapadores del Sahara, en su-
plica de que se le concedan cuatro meses 
-de licencia colonial para Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas y Santa Cruz de la 
Palma con arreglo a lo dispuesto en la 
orden circular de lO de julio de 1930 
(D. O. núm. IS4); he resuelto acceder 
a lo solicitado, por reunir las condicio-
nes emgidas en dicha disposición. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 13 de 
•junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Comandante Militar de 'Canarias, 
Señor Intieaivenltor central de Guerra. 
O i F l i a A L i l D A D D E CO|Mr 
P L E M i E N T O 
W'^y 
Exiomo. S r . : Conformie con lo solici-
tado por el a l férez de complemento de 
SA^NIDAD ^ M I L I T A R D. F e m a d o 
Diez Amelivia, oon dtestino en el primer 
Grupo dte la segunda Comandancia- de 
didio Cuerpo, he resueno concederle 
el empleo de alférez médico de la refe-
rida escala del citado Cuerpo, por ba-
ilarse en -posesión del título de _iicen-
ciado en m^icina y cirv^ía; asignándole 
en el que se le confiere, la antigüedad 
de esta fecha. Asimismo queda autori-
zado para efectuar las prácticas regla-
mentarias, oon arreglo a lo que precep-
túa el artículo 456 del vigen-te regla-
mento, sin derecho a emolumento alguno 
durante el tiempo de las mismas. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la quinta división or-
gánica, 
' o iRDiBN D E S A N H E i R M E N E r 
GItUDO 
E x c m o . Sr.: V i s t o el es-crit^ d'e ese 
C o n s e j o Director, en el que se pro-
pone a! capitán de -oorbeta de la A r -
matdia), inertirajdio, D'. 'Luis Rodrígoiez 
Pascual, para la pensión de cruz de 
la Orden Militar de San Henn-ene-
gild'o; he resuelto acceder a lo pro-
puesto, otorgando al' interesia/do la 
citada pensión con. la antigüedad de 
10 de enero de 1932, an cuya fecha 
cuimlpiíió el plazo reglamentario y la 
cual será satisfecha desde primero 
de felbreiro del mismo año, por la 
•Paigadmiría de la Dirección general .de 
la Dreu-da y Clases pasivas. 
L o comunico a V . E . para 6u co-
nocimiento y cutaiplimitento- Madrid, 
,13 -de junio de 19I36. 
CASARES QUIROGA 
.Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas-de las Orde-
nes Militares de San 'Fernando y 
San Hermenegildo, . 
668 14 de junio de 1936 (D. O. núm. 13Ó 
E E R I M L I S O S 
E x c m o . Sr.: Aiocediendo a lp_ solki-
taldo por el .teniente de A R T I L L E -
R I A D. Fernando Bauza iRjjiz de 
Aipodaca, destinado en. el Parque de 
Ej'énciito núini'. i , he resuelto conceder-
le diez días de penmiso para, Mont-
pellier (Francia), por no'haJier lisu-
frulctuado el concedido por gcden de 
14 de febrero últimio^ (D. O. núme-
ro 30), por icaüsa-s ajenas a sjn, volun-
taid, debienido observar cuanto previe-
ne el aritíctílo 47 de las instrupciones 
de S de jimio de 1905 y órdenes cir-
cullaras de S de m a y o de 1927 y 9 de 
seiptiemibre d e i93'i (C. L . núms. l o i , 
231 y 681, reslpectivamente). 
'Lo icomiunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumipllimiento. Aíadrid, 
i'3 de junio de 'I936. 
CASABES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central- de Guerra. 
Exícmo. Sr.: Dte comíorimidadi con 
,1o sollicitado por el conserje de la 
.quinta Siecdión del C U E R P O A U -
.X I L I A i R S Í U B A L T E R N O D E L 
. B J E R O r T O , en situación de dispo-
.'nilbl'e voluntiario en esa división, don 
.Att)oliinar Mayoral Bilibao, he resuelto 
concederle veinticinco días de permi-
so ipor asuntos propios para Ancora 
y Viana de Castelo (Portuigai), con 
arregl'o a lo dispuesto en las instruc-
ciones de S dfe >unio de 1905 .(C. L- nú-
mero loi.) y circulares de S de mayo 
de 1927, 27 de junio y 9 de septiem-
bre de I93ii (C. L. náms. 2121, 411 
y 681 )•. 
L o comunico a V . É . piara su; co-
nocimierito y cumplimiento. Madrid, 
12 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Generall de la octava divisiócn 
orgánica. 
Señor Interventor central de. Guerra. 
P R A C T I C A S 
Excmo. Sr . : Vista la instancia promo-
vida Bor el aJifénez de oamjpllemento de 
INGEÍNIEROS, D. Conrado de la Gán-
daira iCarreras, aifecto al regimiento de 
Zaipadores Minadores, en súiplica de que 
se le conceda efectuar las práticas reg-la-
riwntarias; he resueltoaoceder a lo soli-
citado por el recurrente y disponer se 
incori];pre a dicho regimiento a verificar 
los seis meses de prácticas que como mí-
nimum preceptúa el artículo 456 del re-
glamento para cumiplimiento de la vigen-
te ley de Reclutamiento, necesarias para 
la declairación de aptitud para el ascen-
§0, a partir de la f e ^ de su incorpora-
y en las condiciones que en didio ar-
tículo se previenen. 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madirid, 13 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división or-
gánica. 
• P R E M Í O S -DE E F E C T I V I D A D 
Exorno. Sr.: He resuelto comcedeir al 
caipellán segundo, del disueflto Cuerpo 
Eclieisiásiti-co del Ejército D ^ .Fran-
cisco Esparraguera Conde, en sitimción 
de. disjBonible forzoso en Toleido, el pre-
mio anual de efecltivitífeid de 1.300 pese-
tas, 'por llewair trece años en su aotual 
emipleo y Ipllairse com|pre.ndido en el 
apaintado b)" de la haise M de la ley de 
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), 
modificada por la de 8 de julio de 19211 
(iC. L.'niúm. 275') y oráen circular de 
24 de junio de 1928 (D. O. núm. 140), 
el que percibirá dtesd'e primero dd mes 
actual. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 13 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Gen«nal de la primera división 
ongánicia. 
Señor Interverttor central de Guerra. 
R a a O i M P E N S A S 
Exomo. Sr.: V i s t o lo prqp'uesto 
por V . E . em 8 de mayo último, he 
'resuelto 'conceder la medalla de Su-
.frim'ientos por la Patria., con la pen-
,siión mensuall vitalicia die 20 pesetas, 
al brigada^ del A r m a d'e A V I I A C I O ' N 
.D- Francisco Moreno Urbano, por 
haber resultado herido el día 8 de 
noviemibre de 1934, cuamdo, volando 
S'obre Aiib-EnAuitem. (Sur 'de Maga-
zán, Zona francesa), a consecuencia 
de avefía en-el avión que como pilo-
to triipuil'aba, vióse oibjigado a lan-
.zarse con pa'ra'caídas, haber inverti-
do en la curación' de sus heridas más 
d'e cuarenta díais. y serle de aipiica-
C3Ó.n los artículos segundo de lo's adi-
cionales dIe- lia ley de 7 de julio de 
19211 OC. L. núm. 273), el 52 del re-
gilawienlto die RefeOmipensas en tiempo 
de guerra, die 10 de marzo de 1920 
,(C. L. n.úim. 4) y el decreto .de 13 
de febrero de 1936 (ID'. O . núm. 318). 
L o comunico a V . E. para su co-
nccimiento y cunupliiniiento. Madrid, 
13 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Director .general de Aeronáu-
tica-
Señores Intendente e Interventor 
centrales de Guerra, 
Circular. lExcmo. Sr . : Visto el escri-
to dirigido a este Miniisiterio, en 13 de 
julio del año 1934, cursando propuestade 
recompensa formulada por el regi-
miento de Arti l lería ligera núm. 10, 
a favor del sargento primero D. José 
Gil Marín, ipor la labor cultural des-
arrollada por el mismo en la escuela 
d e . analfabetos'; de acuerdo con el 
favorabile dictamen emitido j)ór el 
Consejo iSuiperior de la Guerra, he re-
suelto concodínle la cruz de píaita del 
Mérito Militar, con distintivo .blanc-o, 
pensionada con 17,50 pesetas mensua-
les, durante el tiempo de servicio en 
activo, com:0 comprendido en los pre-
ceptos del vigente reglamento de Re-
compensas en tiemipo de p^z, de 26 de 
mayo de 1920 (C. L. número 50), y 
en el decreto de i'3 de marzo,de 1923. 
(C. L . núm. 127), qtue dictó disposi-
cionieis como adicionales al reglamento 
die Recompensas citiado. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y culmplimiento. Madrid, 
13 de junio d e 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
E x c m o . Sr.: V i s t o lo propuesto por 
V . E. en 16 de m a y o último, he 
resuelto conceder la medalla de Su-
frimientos por la Patria, con la pen-
sión mensual vitaliciia de 17,50 pese-
tas. al sargento del I'nstitiito de, la 
G'uardia iCiivil D- Dionisio Rojo Ló-
pez, por haber resultado herido por 
revolucionarios, 'en Mamclha R e a -
(Jaén) eil 7 de octubre de 1934, he-
cho decla'rado como de guerra por d 
Gobi'erno en orden circullar de 27 de 
noviembre del misimo año (iD. O. nú-
mero 276), h3.bar invertido en la cu-
ración de sus heridas más de cua-
renta d'ías y serle de aplicaición e¡ 
artículo segundo de los adicionales 
d'e la ley dei 7 de juilio. de igai 
(C. L. nii'm. 273) y , los 50 y 52,del 
regllaimsnto de Refcom|pieiilsais en tiem-
po de giuerra, de 10 de marzo de 
1920 (C. L . n,úm. 4 ) , ' h o y vigentes. 
|l.o comunico a V . E . .para S'U co-
nocimiento y cumplimiento. Ma'drid, 
113 de j'Uinio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la segunda divi-
sión orgánica. 
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por 
V . E. en 3'0 de marzo próximo pasa-
.do, he resuelto conceder la medalla 
de Suifrimientois por la Patrja,.. con la 
(pensión mensual! vítalitia de 12,50 
pesetas, al soldaido del disueJto 're'gj' 
miento de Infantería de Granada nú-
imero .^ 14, Juan Caballero Sánchez, 
por haiber resultado herido por e¡ 
'eneimiigo e l día 20 de septiembre de 
1924, en Buharra's, haber invertido 
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más de cuarenta días en la curación 
(!« sus heri'das y serle de aplliicación, 
el artículo scigundo de los aidiciona-
les .de la ley d'e 7 de julio de igízi 
(C. L. núim. 273) y SO y S^ del 
reglamento de Recompensas en .tiempo de 
guerra, de 10 de maxzo de 1920 {Colec-
ción Legislativa núm. 4), hoy vigentes. 
iLo ootmuniico a V . E . para su co-
nocimiento y cuim|p.H.miento- Madrid, 
113 de junio de 1936. 
CASARES QOIEOGA 
Señor Jefe - Superior de l a s F u e r z a s 
Militares de M a r r u e c o s . 
Señores Intendente .e Iníerventor 
centrales de Guerra. 
R E S I D E N C I A 
Exorno. Sr. : C o n f o r m e con lo soili-
citado por el comandante de 5 A N I -
D A D M I I L I T A R (escala reserva) , 
D. Remigio Trul lenque Gómez', d is -
ponible forzoso en Meli l la, he resuel-
to concederle traslade su residencia a 
Málaga. 
Lo camunico a V . E . para su co-
gpcimiento y culmiplimiento. ¡Madrid, 
13 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señores General de la segunda divi-
sión orgánica e Inteventor central 
/de Guerra. 
Excmo. Slr-: Coniforme con lo soli-
citado por el ca'pitán de LNFAIN-
T E R I A D. Indalec io Sándhez H e r -
nández, dislponiibUe forzioso e n esa di-
visión, he res^uelto quede en la mis-
ma situación, en la cuarta, con resi-
dencia en Barcelbna. 
Lo coimumi'co a V . E. para su co-
ndcianiiento y cuimpKmiiento. Madrid, 
de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Ge,nerales de la cuarta y sép-
t.ma divisiones org'ánicais. 
Señor Interventor .central! de Guerra. 
lExcano. Sr.: Accediendo a lo solici-
PO'' el teniente de A R T I L L E -
RIA ID. Jiaime iMorenes Carvaijal, dis-
ponible forzoso en la octava divís.ión, 
he resuelto concederle tras lado de re-
sidencia a la primera de igual deno-
minación, con arreglo a la orden cir-
cular de 18 de abril últ imo TD. O . nú-
ni«ro 91), debiendo continuar en el 
CMso dispuesto por otra de 17 de fe-
W r o próximo paisad<> Q , O. núme-
ro 4i)j en eJ Taller de precisióoa y Cen-
tro Electro Técnico d d Arma. 
iLo coimiumco a V . E . para su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
13 de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
.origániica. 
Señores General de la octava división 
ongánica e Interventor oenirai de 
IGuerra. 
Ebttemo. .Sr.: Accediendo a lo solici-
tado ipor e l caipellán segundo del di-
is^llto C-uieiripo Bofesiáísitíico ,diel E j é r -
cito 'D. iCairlos iSándhez, de Rojais y Ro-
mero, en sütuaCióti de disiportiMe for-
zoso en esa división, he resuelto auto-
rizarle para que t r a s l o e su residen-
cia en la misima situación a Toledt». 
L o comoinico a V . E. para su co-
nocimiento y cuimiplimiento. Madrid, 
13 de junio de 1936-
CASABES QUIROGA 
Señor Generai de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
RETlIÍRiOlS 
E x c m o . Sr. : E n vista del certif ica-
do de reconaciimie.nta facul tat ivo su-
fr ido en k plaza de Ceuta p'Or el al-
férez .de A R T I l L L i E R I A D . 'D.omin-
g o Z a s Incóignito, destinado en el 
regimiento l igero núm. 3, en. el q>ue 
se declara que no se halla en condi-
ciones de .prestar .servicio, he resuel-
to, de acuerdo c o n lo distp.uesto en 
el artilculo 41 de las ins'trucclonas de 
S die.junio de 1905 (C. L- núim. l o i ) 
y de lo informado p o i la Junta F a -
cultativa de Sanidad Miiliitiar y A s e -
soría, sea dado de baja en, e l E j é r -
cito y concederle el retiro p.or in-
útil, porque la enfermedad que pade-
ce se hailla incluida e n el orden, siex-
to, inúmero 64, de la clase segunda 
del cuadro de 27 de febrero .de 1912; 
deibieiido el citado Cuerpo coirsar a 
la Dirección general de la D e u d a y 
Ciases ipasivas la oorre6ipondiente 
propuesta para señalamiento de los ha-
beres pasiivois que le correspondían. 
iLo c o m u n i c o a V . E. para su c o -
nocimiento y cuimipliniiento. Madrid, 
de junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la segunda divi-
sión orgánica. 
Señores Jefe Superior de las Futerzas 
Militares de Marruecos ^ Interven-
tor central Guerra. 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I -
F L C A C I O N E S 
Exicmo. S r . : D e acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
Guerra, he resuelto clasificar en el suel-
do mÍTÚmo de sargento de 1.227 pesetas 
anuales con anitigüeidad de 29 de mayo 
próxiróo pasado y efectos económicos 
desde primero del actual, al cabo de 
batijda Jceé Rivera Ailopso, con destino 
ta el regimiento de Irafantería Vizcaya 
núm. 13. 
iLo comunico a V . .E. para su cono-
cimiento y cumplimienlto. Madirid, 9 de 
•jtmio de- 1536-
CASARES QUIROGA 
Señor General de la tercera división or 
gániica. 
Señor Interventor central de Gueria. 
Excmo. Sr . : D e acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Genitral de 
Guerra, he resiu.eilto olasiíioar en el suel-
do mínimo de sangenlto dé 1.2127 pesetas 
anuales, con antigüeidad: de 7 de mayo 
próximo paisado, y efectos económicos 
desde (primero del aicltual, al' cabo de 
cornetas Marfcíb Cazorla Gaircía, con 
destino en el Grupo de Fuerzas Reg.ula-
reis Ind'ígienas de Miellilla. 
L o comunico a V . E. .para su cono-
cimiento y cumpJittiienlto. Madirid, 9 de 
j uinio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Suiperior de las Fuienzas Mi-
litares de Mbnruecos. 
Señar Imitervenitor central de Guerra. 
ExErno. Slr.: D e acuerdo con lo .pco-
puesito por la Intervención central de 
Guenra, he resuelto clasificar en el suel-
do mínimo de sargento de 1.2127 pesetas 
aniuafles, a partir de primero de abril de 
19361 al cabo de tairibores Joaquín García 
Arroyi^ pon destino en el regimiento de 
Inifanteiría A r g e l núm. 27. 
iLo comuTiiicq a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señor iTiitervenitor cenitral de Guerra. 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : De conformi-
dad con lo prevenido en el articulo segun-
do del decreto de 4 de niayo de 1931, 
circular de 13 del mismo y decreto de 20 
de octubre siguiente (C, L. núms, 221, 
y 781), he resuelto se publique a conti- ' 
nuación relación de las vacantes que erj 
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lois diferentes enupHieois de jefes y ofi-
ciales, existen en el Cuerpo Auxiliar de 
OFrOLNiAS M I L I T A R E S , ias cuales 
podrán ser solicitadas en la forma regla-
mentaria por los que reuniendo las con-
diciones exigidas opten a ellas. A tal 
fin, se anuplia hasta el día 22 del corrien-
te mes el plazo para el curso de las ( ^ r -
tunas papeletas de petición, en inteligen-
cia de que no surtirán efedtoi a'lguno las 
que se reciban en este Deipartamento des^ 
pues del día 24, delbienldo sor aniticipadas 
ipor tel^rafo, las solicituldes del .^rso-
nal resideíite en Baleares, Canarias y 
Marruecos. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuníplimiento. Madtid, 12 de. 
junio de 1936. 
CASASES QÜIEOGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Archiveros segundos o terceros 
iMinisterio, dos (uno de dios de enlace 
en la Oficina de Inválidos). 
Archivo General Militar, dos. 
Biblioteca Central Militar, uno. 
'Comandancia Militar de Canarias, uno. 
Primera, segunda y tercera Inspeccio-
nes Generales del Ejército, uno en cada 
una. 
División de Caballería, uno. 
Quinta división orgánica, uno. 
Primero y séptimo Centros de Movi-
lizacnión y reserva, uno en caria uno. 
iBscttela Superior de Guerra, uno. 
Jefatura de las Fuerzas Militares de 
Marruecos, uno. 
Ciircunoriipcióni O r i e n i t a l (Melilla), 
uno. 




Imprenta y Talleres del Ministerio, uno 
Comandancias Militares de Granada, 
Almería, Alicante, Logroño, Segovia y 
E l Ferrol, uno en cada una. 
'ComaridarDcia Militar de Mahón, dos 
iComandancia Militar de Canarias, dos. 
iComanidanicia Militar de Las Palmas, 
uno. 
Tercera Inspedción General del Ejér-
cito, uno. 
iSegunda y Tercera brigada de Caba-
llería, uno en cada una. 
Segunda ¿rig-ada de Artillería, uno. 
ISegunda, il.®' y 14® y IS-^ brigadas de 
Infantería, uno en cada tma;^  
'Segunda y tercera divisiones orgá-
nicas, uno en cada una. 
S:éptimla división orgánica, tres'. 
Aütditorías de Guerra de la segum^, 
tdrcera, cuarta, quinta y octava divisio-
nes orgánicas, uno en cada una. 
Auditoría de Guerra de Balealres, tino. 
iServilciois, de Veterinaria de la cuar-
ta y quinta divisiones orgánicas, uno en 
icaida una. 
Centro de Moviilización y reserva nú-
mero 4, uno. 
¡Centro de Movilización y reserva nú-
mero 15, dos. 
Cajas de recluita aúms. 2, 9, 10, 13, 
18, 29, 38, 319, 41, 47 y 311, uno en cada 
una. 
Escuela Superior de Guerra, dos'. 
'Escuela Central de Tiro (Sección de 
Artillería de Cos-ta), uno. 
Colegio Preparatorio de Avila, uno. 
Jefatura de las Fuerzas Militares de 
Marru'ecos, tres. 
Circunsoripción Oriental (Melilla), 
ciiatro. 
Circunscripción Occidental (Laradhe), 
«no. 
Negociado de Reclutamiaito de Melilla 
uno. 
Madrid, 12 de junio de 1936-—(Casa-
res Quiroga. 
Circular. iExIcmo. iSr.: He resuelto 
que ila relación de vaicantes de'destinos 
publicada en la ortíien circular de 3 del 
actual iQb. lO. nnim. 1217), 'se entienda atn-
pliájda en una de comandante médico 
para el Hospital Militar de Carafcar.-
chel ¡(cirujano), dándo'se de plazo diez 
días a paritir de la ipuMícación de esta 
disiposición' Ipaira poider 'solicitaría. 
Lx) comiunico a V . E. para su conoci-
mienito y culmiplimienlto. Madrid, 13 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Estado Mayor Central 
C U A R T A S E C C I O N 
' D O T A C I O ' N D E A R M A M E N T O 
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto 
que la dotalción de armamento, mu-
niciones y material que corresponde a 
las unidaides de la Guardia Presiden-
cial, organizada según circula: de 5 
del aictual (D. O. núm. 129), se su-
jete al estado-iplantilla que se inserta 
a contin'uaición. 
:Lo comunico a V. E . ipara su co-
nocimiento y cumiplimienito. Madrid, 
131 de junio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
^ T - U 
ESTADO QUE SE CITA 
D o t a c i ó n de annamento, ¡municiones y material de las U n i d a d e s de la Guardia 
iPresidencial , 
U N I D A D E S 
Plana Mayor de mando de la 
Guardia Presidencial 
Batallón de Guardia Presiden-
cial 
Plana Mayor 
Una Compañía fusileá de tres 
Secciones 
Dos" Compañías fusiles de igual 
composición 
Tren de Cuerpo 
Suma 
Aumento del 23 por 100 riglíi-
mentario en el armamento 
portátil individual 
Total del batallón de la 
Guardia ... 
Escuadrón de Escolta Presi-
dencial 
A R M A M E N T O ( A ) M U N I C I O N E S D E T O D A S C L A S E S 





















27 000 5.400 
sao 103 69 18 67 7 - 2.315 60.180 40 500 8.100 
90 26 17 - 17 2 - •580 15.060 - -
450 129 86 18 84 9 - 2.895 75.240 40.500^  8 100 
- 182 10 - 4 - 152 910 
(7) 
18.200 - -
(A) La distribución de armamento será a base de: pistola: armeros, picadores, guar-
nicioneros y herradores; pistola y machete modelo 19Ó7: ciclistas, tambores,_ practican-
tes, conductores^ automovilistas y suplentes, camilleros, carreros, tiradores y primeros pro-
veedores de fusil ametrallador; mosquetón: cornetas, ordenanzas de caballos, cabos, jefes, se-
gundo, tercero y cuarto proveedores de las Escuadras de fusil ametrallador; mosquetón y sable 
Puesto Segruro: los individuos plaza montada de Caballería.—El personal del Cuerpo de Sub-
oficiales usará el armamento y prendas de equipo de su propiedad particular con^ arreglo a 
Reglamento, excepto los sargentos, que llevan asignado en este estado el que tácticamente 
les corresponde.—El auxiliar administrativo (Primera Sección del Cuerpo Auxiliar Subalterno 
del Ejército) no lleva asignado armamento. 
(1) A 150 por fusil y 60 por mosquetón. 
(2) A 2.250 por Arma. 
(3) E l 20 por 100 de la dotación de fusil ametrallador. 
(7) A ICO por Arma. 
U N I D A D E S 
Plana Mayor de m;indo de la 
Guardia Presidencial 
Batallón de Guardia Presiden-
cial 
Plana Mayor 
Una Compañía fusiles de tres 
Secciones 
Dos Compañías fusiles de ij-uril 
composición 
Tren de Cuerpo 
Suma 
Aumento del 25 por 100 regla-
mentario • en el armamento 
portátil individual 
Total del batallón de la 
Guardia 
Escuadrón de Escolta Presi-
dencial 
M U N I C I O N M S 
D E T O D A S C L A S E S 










6.120 500 700 







108.780 3.450 1.800 
315.060 862 450 
123.840 4.312 2.250 







M A T E R T A I . D E EN-
L A C E Y T R . \ N S M I -
S I O N E S 
Material de Transporte 
• I P 
Automóvil 
O 
S I g i . 
C.O 
"e-p fti 
cu P C w 
i ^ 
i ^ 
(4) 50 por Arma. 
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Morral de pan 
Careta protectora contra gases 
Placas de identidad 
Cascos de guerra 
Morral de espalda 
Bolsas de costado 
Correajes para plaza montada 
Correajes para individuos a 
pie 
Cubas para agua 
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Camillas 
Paquete de cura individual.. 
Mochilas de curación 
Botiquín de Ganado 
Repuesto de botiquín 
Botiquín de batallón 
Bolsa sanitaria de grupa 
Carteras para ganado 
Bolsas de herrador 
Bolsas de socorro 
Bolsas de veterinario 
Bolsas de cirujano 
Equipos de ganado.... 
Equipos de plaza mon-
tada 
A t a l a j e de varas 
Ata la jes de guias y 
cuartas 
Ata la je de tronco.. 
Carro cuba 
Carro cocina 
Carro de raciones.. 
Carro de escuadrón.. 
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